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W Centrum Onkologii w Warszawie w dniach 13-17 li-
stopada 2000 r. odby∏ si´ kurs „Endoskopia Operacyjna
w Ginekologii” (II edycja). Kurs zosta∏ zorganizowany
przez Klinik´ Nowotworów Narzàdów P∏ciowych Kobie-
cych i Oddzia∏ Ginekologii Szpitala Êw. Zofii w Warszawie
we wspó∏pracy z Mi´dzynarodowym Centrum Szkolenia
w Chirurgii Endoskopowej i Uniwersytetem w Clermont-
-Ferrand we Francji.
Rozwój i propagowanie metod endoskopowych jest
nieod∏àcznie zwiàzane ze szko∏à francuskà, stworzonà
przez Raula Palmera w latach czterdziestych. Kontynuato-
rem pionierskiej pracy Palmera by∏ profesor Maurice Bru-
hat, Dziekan Uniwersytetu w Clermont Ferrand i wspó∏-
twórca Mi´dzynarodowego Centrum Szkolenia Chirur-
gii Endoskopowej. Stworzy∏ on szko∏´ endoskopii
o najwi´kszych w Europie tradycjach, która sta∏a si´
oÊrodkiem referencyjnym dla lekarzy z ca∏ego Êwiata, pra-
gnàcych zdobywaç umiej´tnoÊci w tej nowej dziedzinie
chirurgii. Europejski Dyplom Endoskopii Ginekologicznej
Uniwesytetu w Clermont-Ferrand jest certyfikatem ce-
nionym w oÊrodkach na ca∏ym Êwiecie.
Klinika Nowotworów Narzàdów P∏ciowych Kobie-
cych Centrum Onkologii zosta∏a afiliowana przez Uni-
wersytet Clermont-Ferrand jako oÊrodek szkoleniowy
w Polsce w zakresie endoskopii operacyjnej w ginekologii.
Patronat naukowy nad szkoleniem sprawowali: ze strony
polskiej Kierownik Kliniki Nowotworów Narzàdów P∏cio-
wych Kobiecych prof. Jan Zieliƒski, zaÊ ze strony fran-
cuskiej Dziekan Uniwersytetu w Clermont-Ferrand i Dy-
rektor Mi´dzynarodowego Centrum Szkolenia prof. M.
Bruhat. Kierownictwo szkoleniowe ze strony francuskiej
sprawowa∏ dr Jacques Hourcabie – koordynator Mi´dzy-
narodowego Centrum Szkolenia w Chirurgii Endosko-
powej, któremu towarzyszyli dr R. Kutnahorsky i dr B.
Ferry. Kierownictwo szkoleniowe ze strony polskiej spra-
wowali: dr Piotr Sobiczewski z Centrum Onkologii i dr Pa-
we∏ Siekierski ze Szpitala Êw. Zofii, którzy otrzymali od
strony francuskiej certyfikaty instruktorów endoskopii
Uniwersytetu Clermont-Ferrand.
Program kursu obejmowa∏ ca∏oÊç zagadnieƒ, zwiàza-
nych z zastosowaniem technik endoskopowych w gine-
kologii, ze szczególnym uwzgl´dnieniem onkologii gineko-
logicznej.
Szkolenie sk∏ada∏o si´ z trzech cz´Êci: transmisji za-
biegów z bloku operacyjnego, wyk∏adów oraz çwiczeƒ
praktycznych na pelvi-trenerach. Uczestniczylo w nim 85
lekarzy, a liczba ch´tnych znacznie przekracza∏a iloÊç
miejsc na kursie. Codziennie wykonywano 3 zabiegi endo-
skopowe, w sumie w czasie kursu przeprowadzono 15 za-
biegów laparoskopowych i histeroskopowych.
W czasie trwania kursu wykonywano nast´pujàce
rodzaje zabiegów: histeroskopia diagnostyczna, histero-
skopowe resekcje endometrium w diagnostyce i leczeniu
nieprawid∏owych krwawieƒ, laparoskopowe wy∏uszczenie
torbieli jajnika i laparoskopowe usuni´cie przydatków
w przypadkach guzów jajnika, ca∏kowite laparoskopowe
usuni´cie macicy, operacje Burcha w wysi∏kowym nie-
trzymaniu moczu. Operacje wykonywane by∏y przez
zespó∏ polski i francuski. Szkolenie na pelvi-trenerach
obejmowa∏o praktycznà nauk  preparowania tkanek w la-
paroskopii oraz ró˝ne techniki zak∏adania szwów endo-
skopowych.
Wyk∏ady obejmowa∏y ca∏oÊç zagadnieƒ z zakresu en-
doskopii operacyjnej w ginekologii, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem zagadnieƒ onkologii ginekologicznej:
techniki laparoskopowej, limfadenektomii oraz operacji
prostego i rozszerzonego usuni´cia narzàdu rodnego me-
todà laparoskopii w przypadkach raka trzonu i raka szyj-
ki macicy.
Kurs zakoƒczony by∏ egzaminem testowym, które-
go zaliczenie otwiera∏o mo˝liwoÊç kontynuowania dru-
giego tygodnia szkolenia w Clermont-Ferrand we Francji
w styczniu 2001 r. i uzyskania Europejskiego Dyplomu
Endoskopii Operacyjnej w Ginekologii.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e oÊrodek w Clermont-Ferrand
jest najstarszym oÊrodkiem szkoleniowym w chirurgii en-
doskopowej w Europie, o najwi´kszych tradycjach. OÊro-
dek prowadzi szkolenia dla ginekologów z ca∏ego Êwiata,
a normalny czas oczekiwania na mo˝liwoÊç szkolenia w ra-
mach kursu wynosi oko∏o 3 lat, podczas gdy uczestnic-
two w szkoleniu prowadzonym w Warszawie, dzi´ki afilio-
waniu naszego oÊrodka, pozwala skróciç ten czas do 3
miesi´cy.
W kolejnych latach planowane jest kontynuowanie
wspó∏pracy i dalsze wspólne szkolenie.
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